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Ueber die Gewinnung der spezifischen aktiven lmmunit誌t
normaler Kaninchenhoden durch intratesticulare praventive 
lnjektion von Milzbrandbazillenkoktigen (VII. Mitteilung) 
Von 
Dr. K. Hayashi ． 
〔Aus<lem Labo凶 oriumder Kais. Chirurg. Unive市 tatsklinikKyoto (Prof. Dr. R. Torikata）〕
Immunogene 
1) Milzbrandbazillenkokti宮巴n(MK). 
Aus 24sttindigen Agarkulturen von Milzbrandbazillen wurcle日 dieErrger im Verhaltnisse 
von ca 0.0021 ccm Bazillen auf 1.0 ccm Medium mit 0.85 proz. NaCl -Losung suspendiert. 
Die Aufschwemmung wurde in einen bei 100。C siedendem Wasserbade eine Stunde lang 
gehalten und dann durch eine Filterkerze getrieben: Das so hergestellte Filtrat stelt milzbrand-
bazillenkoktigen (MK) dar und wird in C•.5 proz. Carbolsaure versetzt. 
2) Staphylokokkenkoktigen (SK). 
Dies wurde vom Torikαfα－Institut fir Immunitatsforschung in Osakαbezogen. 
Versuchanordnung 
Die normalen Roden erwachsener Kaninchen wurden durch intratesticulare Injektion von 
MK bzw. SK vorbehandelt. Die totale Menge von MK betrug 3・5ccm beim Versuch I und 
7.つccmbeim Versuch I. Beim Kontroll-Versuche belief die Menge von SK auf 3.5 ccm. 
Am 7. Tage nach der letzten praventiven Injektion wurden die Roden宮leichzeitigmit 
einer einheitlichen Aufschwemmung rnn lebendigen Milzbrandbazillen direkt, d. h.'intratesticular 
infiziert, um die Symptome der Infektion zu notieren. 
Nach 48 Stunden nach der Infektion wurden die Roden kastriert. Bei infizierten Roden 
wurde kulturell festgestclt, clas die Erreger nur aus Milzbrandbazillen und nicht aus anderen 
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Err宅gembestehen. Zur Kontrollierung des Grades der Infektion -wurde vor allem der Unter-
schied der Hoden in ihrem durchschnittlichen Gewicht vor Augen gehalten. 
Zusammenfassung 
1) Die durch intratesticulare Injektion von Milzbrandbazillenkoktigen vorbehandelten Ka-
nirchenhoden erwiessen sich als total refraktar gegen die direkte Infektion mittels virulenter 
Milzbrandbazillen, und zwar bei I unter 4 F刻Jenbei der Dosis von 3・Sccm und bei 3 ut巾 r
4 Fallen bei der von 7.0 ccm des Koktigens. 
2) Die' librigen vorbehandelten Hoden wurden zwar infiziert, jedoch war der Grad der 
Jnfektion gegeniiber den normalen bzw. mittels eines heterologen Koktigens vorbehandelten ein 
sehr geringerer. 
3) Das dur℃hschnittliche Gewicht der nach 48 Stunclen nach der、experimentellendir巴kten
Milzbrandbazilleninfektion kastiierten Hoden (u.z. je 4 an Zahl bei je,der Versuchsgruppε） 
verhiel t sich zu einander wie folgt : 
1) Kontrollhoden : durch (3・5ccm) Staphylokokkenkoktigen vorbehancle!te 
Hoclen= 100: 89・5;
z) Kontronhoden : <lurch (3・5ccm) lVIilzbrandb,izillenkoktig，巴nvorbehandelte 
Hoden= 100 : 69.0; 
3) Kontrollhoden : durch ( 7.0 ccm) Milzbrandbazillenkoktigen vorbehandelte 
日oden=1 oo : 60・3・
4) Daraus geht folgendes hervor: 
I) Den Koktigenen kommen, wie bei den ilbrigen Antigenen, zwei Eigenschaften zu, 
einerseits unspezifische Immunitat, anderseits spezifische, cl. h. gegen die Infek-
tiC>n homologer Erreger gerichtete Immunitat herbeizuf1泊hr’en.
z) Der Unterschied zwischen der unspezifischen un<l der spezifischen Immunilat 
besteht nnr darin, dass die praventive 、•Virkung bei der ersteren gegenuber der 
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右 。。。 暗出血赤性色病，著書著陰約色i嚢2園.0濁後括赤セヲ浮ル認魔爽ム著膜明内惨，赤出褐液 ＋ 
明
25 188U 1820 
左 3.5 7 i; 50 淡充血紅色， 淡出紅血壊色症，ヲ認、陰霊祭赤浮腫軽度 ＋ー程度 メズ
右 。。。100 充暗赤血色高，度病暗出聖赤血書性色ヲ壊認，症ム性辞官草書島調量5謹需品雇2壁寄潤宮内警穆 ＋ 一
26 1940 1830 
紫充赤色， 病紫軽蟹赤度色， 陰膜嚢内穆Eを赤出浮液約腫中2姥等度ヲ認，爽ム左 :1.5 7 15 80 血中等 ノ出血性 ＋ 
度 ヲ認ム
赤充褐血色中，等赤色， 充出血 中。100 病等度， 性陰嚢f費赤浮腫中等度 ＋ 
度 認程度
27 1840 1920 
7 15 78 淡充紅血色軽度， 灰白色， 病雪量ヲ認メズ ＋ 病費7認メズ
右 。。 室協軽量ヂ義務1！~1：鐸
28 2050 1840 
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第27披）或ハ極メテ軽微ノ病費ヲ示シタリ。
(3）無虚置ノ右側皐丸ハ前庭誼ヲ受タタル左側皐丸ニ比シテ各例トモ感；~~ニ依Jレ充血，腫脹
大ニシテ，貫量ノ比ヲ以テ之ヲ示セパ 100（右） : 69(/i:)ー シテ前虚置皐丸ハ明白ニ免疫獲得ヲ
示セリ。
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第 2表 牌脱痘菌Lコタ・チゲン』 7.0耗ユヨ Pテ獲得セラレタル家兎事丸ノ特殊白働免疫程度
f~1品目立l~iili軽傷I~~
J1;lJ . I .卜00ls：~＂li悲話題｜
皐丸周国組織所見
左 I7 -I I 9 j1!:;~充盈｜灰白色与 楠獲ヲ認バ｜ λ 病努7~;g ;Iス ＋•ー
叶u,.l:i！！みli！~！i！，~J）露関I+I 
｜獲高度 l穆出液約5姥ヲ認ム ｜ ｜ 
灰白色，！ I I 


































































1/VJI 骨量重 20rl0瓦 (IO叉ノ滅φ）
最後ノ注射後7日日生牌股症菌液0.2銘ヲ雨側皐丸内ユ注射感染セシム。
2/VJI 左倶｜！陰嚢：後赤浮腫高度品シテ皐丸扇iJ泉ー 丸ヲ胸診スJレコト古Eハズ。 右債IJ陰嚢：左側ト同様ノ所
見ナP。




右側畢丸：外商暗赤色ヲ墨シ充血甚ダ高度ナリ o~Jffij汚機暗赤色ユ シテ肉血性壊痘性病獲 7＇認ム。副皐丸
精系雨側トモ充血腫脹常々著シ。雨但I］.$丸易lj出／際陰嚢皮下組織＝著明成j判重性浸潤ヲ見且ツ爽膜内＝血





















以上ノ4例ハ左側準丸賓質内ニ葡萄A球菌Lコクチグン＇ Oム Oふ o.75, 0. 75, 1.0括ト隔日ニ
注射九最後ノ注射ヨリ7日円ニ牌脱斑菌液0.2詫ヲ雨側皐丸内ニ注射シ牌脱痘菌感染ヲ起サシ






第 5表勝股痘菌Lコクチゲン叶免疫ノ特殊性／立詮（黄色葡萄状球術Lコクチゲン aニヨ Jレ
抗牌脱疫繭感染／特殊性免疫獲得経度）
微量ま （叉）吐曙障隼量 培養所見~~tll感染前左 議bノ日露A・4号外面｜割商 皇豊丸周閤組織所見 属函
右 。100 充晴血赤色高度1病出号機獲血性暗高壊赤度痘色性陰赤波Z禍約fl国費3濁赤中セ等Jレ爽度j膜字廠内穆高度向 ＋ 
路ヲ認ム
1830 1510 
左，， I , I ,, I ，，臨1：・盟諸高3陰高騰慈愛内穆赤浮出腫液約中等3姥度ヲ認 ＋ ーム
林.≫早脱痘菌煮沸免疫元／貧質内注射ユヨル家兎星島丸ノ特殊自働免疫獲得＝枕テ ]I’Ii 
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75瓦， 801i.,651i.ニシテ著シキ差異ヲ認、メズ。郎子各抗原ノ J毒カノ ；毘響ニ著シキ差異ナキモノ
ト ~g, j得ペシ。
シカ Jレニ牌脱症菌感染ニ依Jレ炎筒性浸潤程度ヲ表示ス Jレ皐丸よIi均q¥：量ノ比ハ夫々 100:69.0, 




























牌股姐薗Lコクチグン寸 3.5姥ニテハ 100:69.0; 
向 上 7.0詫ーアハ 100! 60.3; 
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左 牌脱症菌Lコクチゲン， 8.5姥ノ：貧質内法射＝依yレ前彪置ヲ受ケ !J）レ左側皐丸（程度／
感染） 星島丸震量ノ比右：左＝100:80 ’12圃 家兎第31競易1H担率九
右 無~置右側lil丸（高度ノ感染〉。
左 牌脱痘菌Lコクチゲン寸7.0姥／寅質内注射＝依Jレ前彪鐙ヲ受ケ !J）レ左側型軽丸（完全免疫）。
E事丸重量ノ比右：左ヲ100:55 
第3圃 家兎第34披別出皐丸
右 無慮置右償｜！撃丸（高度ノ感染）。
左 葡萄朕球菌Lコクナゲン吋3.5立Eノ資質内注射＝依Jレ前廃置ヲ受ケタノレti:D目！撃丸（感染柏、
身軽度〉 撃丸重量／比右：左＝100:760 
